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Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése 
D) Rögzítés, E) Alkalmazás , F) Ellenőrzés 
Az oktatási fo lyamat t a l szemben elsődleges követe lményként á l l í to t tuk fel, hogy 
a tanuló értse az t , amit meg kell tanulnia . Az ismeret megértéséhez vezető -didaktikai 
u ta t az elemzés mozzana tában jelöltük meg. Ennek keretében te remtünk kapcsolatot 
a tanuló régi és ú j ismeretei közöt t , a lak í t juk ki az ú j foga lmaka t . Ezeket illesztjük 
rrieglevő ismeretei rendszerébe. 
A megértés azonban csupán a lapkövete lmény az ismeretszerzés fo lyamatában . 
Ennek h iányában minden egyéb hiábavaló. Amivel ér te lmünk meg nem' b i rkózot t , 
az számunkra mindig haszonta lan szóhalmaz marad . Az okta tás során o lyan ismere-
teket kell nyú j t anunk , amelyek — a társadalmi f e l ada toka t figyelembe véve — a ta-
nuló személyiségének fejlődését kedvezően segítik elő. Ebből önként következik az a 
követelmény, hogy az ismereteket úgy kell nyú j t anunk , hogy azok a .szükséghez mér-
tén maradandók és gyakor la t i lag alkalmazhatók legyenek. 
Ezér t az okta tás eredményének maradandóságá t nem b ízha t juk a véletlenre, vagy 
esetleges tényezőkre. Tehá t az okta tás keretében kell gondoskodnunk a tanítási anyag 
rögzítéséről, megőrzésének előkészítéséről, va lamint arról , hogy azt a tanuló kellő 
jártassággal a lka lmazni is tud ja . Ezér t szükséges nevelői m u n k á n k eredményének és 
egyben a rrm111 n egész tevékenységének ellenőrzése. 
Az oktatási f o lyama tnak az t a mozzana tá t , amit ellenőrzésnek nevezünk, lélek-
tani lag sokkal szélesebb értelemben kell fe l fognunk, mint azt a d idak t ika művelői 
á l ta lában tenni szokták. 
Fejtegetésünknek ebben a befejező részében azokkal a pszichológiai a l apokka l 
fog la lkozunk , amelyek az okta tás során nyú j t o t t ismeretek megtar tását és a lkalmazá--
sát biztosí t ják, és u ta lunk az ellenőrzés jelentőségének pszichológiai okaira. 
D) A R Ö G Z Í T É S , M E G S Z I L Á R D Í T Á S 
A rögzítés, a megszilárdítás fő mozzana tához ta r toz ik az oktatási " folyamatban 
mindaz , amit a nevelő és a tanuló közvet lenül annak érdekében végez, hogy az isme-
ret a tanuló számára m a r a d a n d ó v á vál jon. 
Ebből a megállapításból következik , hogy a megszilárdítás mozzana tának közvet -
len fe lada ta az ismeret megőrzésének elősegítése. Viszont 'az is világos, hogy az ok-
ta tás bármely részénél t a lá lkozunk aká r a nevelő, akár a tanuló részéről azza l a hal l-
gatólagos vagy kifejezet t szándékkal , hogy a megszilárdítást előmozdítsa, o t t a rög-
zítés, megszilárdítás mozzana tá ró l van szó. 
A sokat v i ta to t t f ő mozzana tok sorában fontos szerepet tölt be a rögzítés. A ma-
gyarázat is kézenfekvő. 
Pavlovnak a feltételes ref lexek kialakí tására vona tkozó taní tása értelmében a 
serkentés és gátlás a l apfo lyamata i á l landó kölcsönhatásban v a n n a k egymással (a köl-
csönös indukció törvénye) , aminek következtében a serkentő impulzusok hatását a gát-
Jó ingerek egyrészt fékezik, másrészt a ha t á smaradványoka t (kialakuló ú j kapcsolato-
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kat) elmosni törekszenek. Ez az ú j kapcsolatok (feltételes reflexek) létesítésének mecha-
nizmusában igen jelentős, mivel súlyos pszichikus z a v a r t jelentene, ha az egy idő-
ben, -vagy egymást közvetlenül követően jelentkező feltétlen és feltételes ingerek min-
den esetben m a r a d a n d ó kapcsolatot hoznának létre. Ezér t a tar tós kapcsola tok kelet-
kezésének pavlovi törvénye is fe l tá r ja azt a tényt, hogy általában csupán az ismétlő-
dés hoz létre feltételes kapcsola tokat az egyes ingerek, illetve reflexeik közö t t . í g y 
nem terheli a z . idegrendszert felesleges ballaszt, ami különben elkerülhetet len lenne, 
ha minden élmény nyomán m a r a d a n d ó kapcsolatok keletkeznének. Ezért a feltételes 
kapcsolatok keletkezésének mechanizmusában a lapve tő fontosságot tu l a jdon í tunk a 
benyomások ismétlődésének. 
Ebbinghaus — aki az emlékezet mechanizmusának törvényszerűségeivel beha tóan 
fogla lkozot t —, úgy vélte, hogy az emlékezetbevésés a lapja kizárólag a térbeli, és idő-
beli érintkezés. Ennek az elméletnek értelmében a t a r t a lmi összefüggésektől függet len 
asszociációk keletkeznek. Pl. a tanuló egy köl temény sorait egymásután ismétli, amíg 
azoka t h ibát lanul kívülről is tud ja . A sorok közöt t nem az a tény teremt kapcsola to t , 
hogy azok egy. fo lyamatos és meghatározot t gondola tmenet egymással függő viszony-
ban levő részei, hanem a sorok időbeli egymásutánisága. Ez a szemléletmód képezte 
a lapjá t az üres verbális magol ta tásnak pl. a számtan taní tásban az egyszeregy ka rban 
való tanulásának stb. 
Természetesen éppen ennyire hibás az a felfogás is, amely az értelmi összefüggé-
seket, a gondolat i t a r t a lma t el aka r j a választani a nyelvi kifejezésektől. Ennek külö-
nösebb megokolása nem szükséges. Elég arra utalni , hogy a gondolkodás és a nyelvi 
jelek olyan dialektikus összefüggésben ál lnak egymással, hogy egyik a másik nélkül 
nem is lehetséges. G y a k r a n előfordul , hogy a tanuló jól a lka lmaz valamilyen szabályt . 
Ügy látszik, min tha azt értené is. A szabályt "ellenben nem tud ja szavakba foglalni . 
Ez lényeges hiba. Ebben az esetben inkább arról van szó, hogy a szabályszerűséget 
sejti, érzi, va lóban azonban nem tud ja és annak igazi lényegét nem is érti. Az ilyen 
ismeret hamar ta la já t veszti. 
Az ismeretszerzés mechanizmusában tehát sajátosan kapcsolódik egymáshoz az él-
mény (konkré t tényanyagnyúj tás ) , ennek többrétű elemzése (analízis) a lap ján t ö r t é n ő 
elvonás, az ál talánosítás és a nyelvi kifejezés. Miu tán az elvont és az á l ta lános csupán 
a pszichikum terméke, ezt szükségszerűen nyelvi jelhez kell kö tnünk , amit a t anu ló-
nak el kell sa já t í tania . Az ismeretszerzés és a nyelvi kifejezések elsajátí tása — m o n d h a t -
nánk az anyanye lv tanulása — egymástól el nem különíthető fo lyamatok . Ebből az 
következik, hogy az okta tás során a szemléletesen tükröződő élményhez azonnal hozzá 
kell kapcsolni a megfelelő nyelvi jeleket. 
Tehá t : a tanuló számára hasznos ismeret megtar tásának nélkülözhetet len felté-
tele a nyelvi kifejezés elsajátítása, ami egyébként az ismeret megszerzésének nemcsak 
eszköze, hanem egyben bizonyí téka is. H o g y a n kell ezt érteni? 
A környezetismeret i órán beszélünk a harká lyró l , erős nyakáró l , nagy fejéről , 
csőréről, csőrének a lakjáról , megnézzük, hogyan kúszik a fán , (hogyan lehetséges ez?), 
hogyan kopogta t ja , f ú r j a a fáka t , milyen esetlenül mozog a földön. Ugyan így f igyel-
jük a mókust , amint könnyedén ugrik ágról ágra, szedegeti a makko t , mogyoró t , ro-
pogta t j a erős fogaival , megcsodáljuk lompos fa rká t . (Hason ló lehet az őzről va ló be-
szélgetés is.) Amikor megfigyel jük, hogyan él a ha rká ly , a mókus, akkor az t is meg-
" mond juk , hogy így élnek, , , i lyen" módon élnek, „ i lyen" az életmódjuk. A z t á n össze-
hasonl í t juk a két á l la t ( több, vagy más állat) é le tmódjá t , viselkedését, testének sajátos 
fo rmá já t , testalkatát. Nem nehéz meglát ta tni a szoros összefüggést az á l la tok testal-
kata és éFetmódja közöt t . K ö n n y ű megfogalmazta tn i a már e lvona tkoz ta to t t (e lvont) 
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két fogalom segítségével azt az ál talános szabályt , hogy az ál la tok tes talkata a lka l -
mazkodik az é le tmódjukhoz . . A dialektikus gondolkodás formálásá t szolgáló megál la-
pítás ál talánosí tot t , meghatározot t nyelvi kifejezéshez kötöt t . Rendkívül- sűrí tet t is-
meret. • 
. Az ál ta lános iskola alsó t agoza tában ' minden ál talánosí tás hosszú időn á t konk-
rét tényhez kötött, s gyakran tér vissza a nevelő és a tanuló az ál ta lános megerősítése 
érdekében a ¿ o n k r é t tényhez. Később, amikor a sokszoros gyakorlás (a lkalmazás) el-
mélyítet te az ál talánosítást , akkor egy-egy példára való h iva tkozás is visszavezeti a z 
ál talánost , a pusztán gondolat i t a konkrét realitás esetéhez. 
A példa elemzése azt muta t ja , hogy bizonyos szemléletes tényeket t apasz t a lunk 
a harká l lya l és a mókussal kapcsolatban. Ezt az érzékletes hatást a megbeszélés során 
fo lyamatosan kibővülő élménnyé fo rmál juk a tanulókkal együtt . Tehá t az ézékléssel 
összeszövődik, azt következetesen kiegészíti a beszéd, a nyelvi jelek sajátos a lka lma-
zása. Ü j összefüggést, ú j fogalmat , ú j á l ta lánost ismer meg a gyermek. Közben hal l ja és 
(pszichikusán felfogja) az „é le tmód" és a , , testalkat" foga lmaka t jelölő szavaka t és 
ezeket maga is használ ja . A megértet t ál talánosítást m o n d a i (monda tok) a lak jában 
megszögezve ismétli a rögzítés későbbi mozzana ta i a lka lmával , anélkül, hogy a szem-
léletes élményre minden esetben visszatérne. 
. A pavlovi értelmezés segítségével tehát ebben a sémában fogha t juk fel az ismeret 
rögzítéséhez vezető m o z z a n a t o k a t : -
d i f fúz (rendezetlen) benyomások 
a benyomások differenciálódása 
rendezett benyomások (élmények) 
a nyelvi jelek kapcsolódása -' s 
a fogalmi jegyek kiemelkedése - -
a nyelvi jel (szó, név) kiemelkedése 
a nyelvi fo rmula megszilárdítása." ' 
Világos, hogy a feltételes reflexek mechanizmusának megfelelően az ismeret meg-
erősítése az ismétlés* ú t j án érhető el, azonban előzőleg a tanulónak a tényt meg kel let t 
értenie, és azt kapcsolnia kellett a megfelelő nyelvi jelekhez. 
A szó, a fogalom neve a társadalmilag k ia lakí to t t eszköz szerepét tölt i be. M i n -
den szó csak annyi t ér számunkra , amennyi t a r t a lma t tükröz . Egy-egy szóban az i s - ' 
meretek sokasága sűrűsödhet össze és az ok ta tásnak egyik fe lada ta is, hogy a t anu lók 
ismereteinek adot t foga lmak (és így ,egy-egy fogalmat jelölő szavak) köré tör ténő kon-
centrálódását elősegítse. A gyermek a „mo to r " szót érti, legalább is úgy érzi, hogy 
érti azt. De hamarosan kiderül , hogy a motorke rékpár t érti a la t ta . M a j d évről évre 
többet tud meg a motor ró l s va lahányszor hal l ja vagy a lka lmazza ezt a szót, ebbe 
. minden „belefér", amit számára ez az egyetlen szó akkumulált. 
Ismeretes, hogy Pestalozzi d idak t iká jában a beszéd, a szó külön helyet kapot t . 
~ Pszichológiailag helytelenül külön mozzana tnak (sőt fe lada tnak) tekintet te a beszéd 
tanulását , mint azt Binet-nél és Bühler-nél is lá t tuk. 
* Az esetleges félreértések elkerülése végett szükséges tisztázni, hogy a tartós bevésésre, 
az élmények rögzítésére vonatkozó ismétlések törvénye• általános jellegű. Azonban ez csak 
az átlagos erősségű és minőségű hatások esetében érvényes. A rendkívüli benyomások legtöbb 
esetben „nagy visszhangot" váltanak ki a pszichikumban, gyakran jelentős érzelmi hullámo-
, kat is keltenek. ~így ezeknek olyan összhatása van a személyiségre, hogy a rövid, ideig tartó 
magas intenzitású pszichikus energia maradandó, sőt sokszor egy életre szóló kapcsolatokat 
hoz létre. Ezek a rendkívüli esetek valamennyiünk előtt ismeretesek, azonban nem ingatják 
meg az ismétlések törvényének érvényenségét. 
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Az ismeretszerzésnek az a természetes útja, hogy előbb tényeket érzékelünk, in-
n e n ha ladunk az elvonás és az ál talánosítás felé, ami t csupán ér te lmünk tük röz és a 
•szóban sűrí t foga lommá. . 
Az okta tás közben azonban nem mindig j á rha tó ez az út. G y a k r a n ü tköz ik a ta-
nuló ismeretlen szóba. Előt te áll az ál talánosítot t , ami t egyetlen konkré t eset sem tes-
tesít meg számára . Például egy olvasmány t a r t a lmának elmondása közben egy I I I . 
osztályos leány ezt m o n d t a : ,,A budai bíró olyan okos ember volt , hogg' még a szol-
gákkal is deákul beszélt ." Később kiderül t , hogy ebből az értelmesnek vélt monda tbó l 
alig értet t va lamit , d e legkevésbé azt , hogy miért okos ember, aki deákul beszélt, ami-
kor fogalma sem volt , hogy mit jelent deákul beszélni. Pedig milyen szépen e lmond ta ! 
Tehát akár az indukt ív u ta t vá lasz t juk , akár a szó- és gondo la tmagya ráza t vo-
nalán mintegy dedukt íven ha l adunk az oktatás f e l ada ta felé, a szó o lyan eszköz sze-
repét tölti be, amelyről egyetlen p i l lana tban nem szabad megfe ledkeznünk. A fogalmi 
gondolkodás síkján a szó segítségével ju t t a t juk kifejezésre azoka t a gondolatainkat, 
amelyeket ugyancsak a szavak segítségével „ rak tá rozunk el." 
Ez a felismerés sürgeti az ismeretek helyes megfogalmazásá t . A z elemzés mozza-
n a t a i a konkré t tények boncolgatását foglal ják magukban . Az általánosításban k ivo-
natban sűr í t jük azt a lényeget, amivel végső soron ismereteinket bőví teni k íván juk . 
Tu la jdonképpen a hosszú fejtegetések tárgyi (közvetlen ta r ta lmi) célja ennek az elsajá-
títása. 
Az a pszichológiai kérdés: hol van az a középút , ami a leghelyesebb? Mi a való-
ban lényeges? H o g y a n kell összegezni az ú j anyag legfontosabb részét, hogy az. minden t 
t a r ta lmazzon , ami ezen a fokon fel tét lenül szükséges, és mi az, ami m á r sok, felesle-
ges, és ami a gyermek át tekintését zavar ja . Az emlékezet számára „k ivá lasz to t t a n y a g " 
nagy vonásokban minden tanu ló részére azonos. Elméleti leg a t ankönyveknek az „em-
lézésre" szánt része' i lyen k iválogatot t , jól sűrített anyagnak tekintendő. Mi t kell egy-
egy óra eredményeként az emlékezet számára úgy megszövegezni, hogy az könnyen 
megtanulható és meg ta r tha tó legyen? 
Az okta tás során a részösszefoglalás, egy-egy ál ta lánosí tás k imondása , váz l a tpon t -
nak táblai felírása, ú j ismereteknek rendszerbe illesztése, egy-egy lényeges m o z z a n a t r a 
való visszatérés stb. az ún. elsődleges rögzítést szolgálja. 
A 6—10 éves tanuló ismeretei szorosan t a p a d n a k az érzékletes benyomásokhoz . 
_A felső tagozat tanulói mind inkább közelednek a fogalmi gondolkodás szint jéhez és 
önálló á l ta lánosí tásokra is képesek. Minél alacsonyabb osztályról van szó, anná l fel-
tűnőbb a tanul t szöveghez va ló szószerinti ragaszkodás. A z anyag^öná l ló megfogal-
mazása az alsó osz tá lyokban még nem várható , sőt ha a tanuló, a megtanul t szöveg-
ből egyes szavakat elfelejt , megakad, más, megfelelő szavakka l nem tud ja a h i ányzóka t 
pótolni. Ez annyi t jelent, hogy az alsó osztályos t anu ló szöveghűségre törekszik a 
bevésésnél és a reprodukálásná l egyaránt , mivel az „átszövegezés" készsége csak las- . 
san fej lődik. Ez is az iskolai okta tás egyik formális eredménye lesz. 
A III—IV. osztályos gyermek lassan megszokja, hogy ami az anyag első t á rgya-
lásánál még fontos vol t , mer t enélkül nem érthette volna meg az „egészet", az később 
mellékessé vál ik. így a nevelő szelektáló tevékenységét a tanuló tovább fo ly ta t j a . Fo-
kozatosan leszokik a szöveg szerinti pontos reprodukcióról minden o lyan esetben, ahol 
ez nem szükséges. Ez még fokozo t t abb mértékben érvényesül a felső t agoza tban . 
A tanulónak ez a válogató magatar tása védekezés a megterhelés ellen. Természe-
tes, de nem tudatos. Az alsó tagoza tba já ró tanulónál á l ta lános és nagy fontosságú a -
szöveg szerinti tanulás, ö n á l l ó rövidítésekre, a nem lényeges szövegrészek kiszűrésére 
r i tkán képes s legtöbb esetben vagy véletlenül, vagy csak ha tá rozo t t - i r ány í t á s mellett . 
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Ezzel szemben a felső tagozatban már újszerű egyszerűsítésekkel ta lá lkozunk. Megf i -
gyelhet jük, hogy a tanulók a láhúzzák a könyvben vagy füze tben a fontosabb m o n d a -
tokat , vagy szavakat , felismerik a vázlat'szerepét, megérzik annak jelentőségét. 
Az emlékezeti anyag azonban tovább rendeződik. Az ismeretek generalizációja 
sajátos mechanizmussal fo ly ta tód ik . Ál ta lában a legfrissebb élmények felszínre hozzák 
a közelmúl t élményeiből azt , ami éppen időszerű. Az okta tás közben ezt a nevelő tu-
datos i rányí tása is segíti. Ezzel a tá rsgondola tként fe l idézendő emlékezeti anyag ú jabb 
hangsúlyt kap , míg a vele együtt rögzí tet t további emlékezeti anyag veszít jelentősé-
géből. Például amikor A három kenyér című o lvasmányt t á rgya l juk és az okos leány-
ról is megemlékezünk "(akiről előzőleg olvastunk) , akkor m á r csak azt emlí t jük meg, 
hogy a leány nemcsak okos, hanem hálás is vol t szüleinek-, mer-t szeretettel gondosko-
dott róluk. M i k o r pedig később a három kenyér ismét szóba kerül, már ismét nem a 
a kenyerek a fontosak , hanem az, hogy Pista bácsi igyekezett meghálálni mindaz t , 
amit szüleitől kapo t t . így válik mind ha tá rozo t t abbá a kiemelt lényeg; és szorul há t -
térbe a mellékes. 
A t ananyag ilyen mechanikus szublimálódását tuda tos i rányí tó tevékenységgel is 
elő kell segíteni. M á r az elsődleges bevésés a lka lmával , tehát az elemzés egy-egy zá ró 
részénél kü lönböző módon ki kell emelni a lényeget. Jó l segíti a bevésést és a megtar -
tást, ha a t anu lókka l együtt megál lapí t juk a tétel f ő részét, meghatá rozzuk a t a r ta lmi , 
egységet. Ennek technikai megoldása különböző lehet. A f ő követelmény minden eset-
ben az, hogy va lóban az emlékezet számára . fontos részt foga lmazzuk meg. Például a 
ha rká ly jellegzetes sajátságait felsoroljuk, megfoga lmazzuk , hogyan él. A z t á n már 
csupán néhány emlékeztető szó szükséges, végül két szó: testalkata, életmódja. Ebből 
könnyen megfoga lmazha tó a harká lyra , a mókusra , az őzre s végezetül minden ál la t ra 
v o n a t k o z ó ál talánosí tás: az ál latok testalkata összefügg é le tmódjukkal . 
N e m szükséges különösebben hangsúlyozni , hogy az emlékezetbevésést előkészítő 
minden szelektálás krit ikus, elemző munka , tehát gondolkodási tevékenység is, vagyis 
az idegrendszer legmagasabb szintjén megy végbe. Ezér t a tanuló lényeglátó képessé^ 
gét . mindig csak életkorával a rányban szabad feltételezni. Az I. osztályos tanuló ma-
gától még nem keresi a lényeget. G y a k r a n éppen a mellékes r agad ja meg figyelmét. 
A lényeg kiemelése és helyes megfogalmazása nemcsak a bevésést, hanem a meg-
tartást és a felidézést is megkönnyít i . 
összegezve: az oktatás anyagának bevésése az anyag kisebb-nagyobb mér tékű át-
rendezését, és ál talánosí tását is jelenti. Ebben a mozzana tban mindig az egész sze-
mélyiség nyi la tkozik meg; meglevő ismereteivel és készségeivel együtt . Ezt a gondola-
tot kell ki induló p o n t n a k tekinteni további fejtegetéseinkhez is. 
T a n u l m á n y u n k eddigi részeiben is az ok ta tásnak az ismeretnyújtás vona tkozásá-
ban betöl töt t szerepét elemeztük. Vizsgálódásunk területét jelen esetben sem k íván juk 
kiszélesíteni. Ezér t most is csupán az ismeretanyagnak az emlékezet számára tör ténő ' 
rögzítését t a r t j u k szem előtt. 
Az ismeretek rögzítése a személyiségnek tevékenységét jelenti, o lyan tevékenysé-
get, amely magában foglal ja a bevésést és megtartást, amely utóbbi a későbbi felisme-
rést (ráismerést) és felidézést is.jelenti. A megtar tás a felismerés és felidézés lehetősé-
gét teremti meg, abban az esetben is, ha erre nem kerül sor. Azonban közismert tény, 
hogy a megőrzés nem passzív maga ta r tásunka t jelenti, hanem nagyon is akt ív , dina-
mikus tevékenységet. A megtartásra való törekvés fontos követelménye az oktatás 
folyamatának. 
A bevésés és a megtartás szándéka a lapvető szerepet tölt be az okta tásban. Ez 
a szándék a t anu ló ak t ív maga ta r tásának közvet len rugója. 
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A tanuló' együt tműködési szándékának hiányát semmiféle erőszak, nevelői fogás 
stb. nem pótolha t ja . Úgy kell tehát a mo t ívumoka t csoportosítani, hogy a „ t anu l á s 
szándéka" jelentkezzék a tanulónál . A k a r j a megszerezni az ismeretet, vál la l ja ö n k é n t 
az ezzel járó küzdelmet . 
Milyen pszichikus indí tékok lehetnek ha tékonyak? 
A legtermészetesebb indíték a spontán érdeklődés. Er re lehet azonban a legkisebb 
mértékben számítani, mivel az érdeklődés gyorsan a puszta felszínes kíváncsiság ní-
vójára esik vissza, amit maga az élmény is kielégít. A kíváncsiság nem serkent emlé-
kezetbe vésésre. Ennek ellenére a figyelem ébrentar tása érdekében igénybe vesszük, d e 
nem elégszünk meg vele már az I. osztályban sem. 
Természetes mot ívum a hasznosság felismerése. Ezzel nagyon gyakran s z o k t u n k 
élni. Hasonló , sőt értékesebb a szükségesség felismerése. Ügyelni kell a r ra , hogy ne 
mondvacsinál t okoka t emlí tsünk a szükségesség indoklására . ( „Tanu l j á tok meg az 
i ránytű használa tá t , mer t ha el tévedtek az erdőben nem ta lá l já tok meg a k iveze tő 
u ta t az i ránytű ismerete né lkül" — hangzot t egy taní tás célkitűzése abban az osz tá ly-
ban, ahol a gyerekek zöme még erdőben sem volt.) 
A különféle mot ívumok közöt t egyik legértékesebb a követelmény felállítása. A z 
ilyen érzelmi mot ívumok említése, min t : „ tanuld meg jól, mondd fel édesanyádnak , 
meglá tod mennyire örül m a j d ! " stb. szintén a követe lmény egyik közvete t t t ámasza . 
A lényeg azonban mégis annak felismertetése és elismertetése, hogy a t anu lónak v a -
lamit tudnia kell, t ehá t meg kell tanulnia . 
A követelmény tejlesítése munká t , önfegyelmet k íván a tanulótól . Ebben m i n d i g 
szerepet játszik valami a kényszerből és valami az önkéntességből. Mind inkább az ö n -
kéntességnek kell előtérbe vonulnia . Ez a „belátás" előtérbejutásával együtt köve tkez ik 
be. 
A követelmény és a kötelességteljesítés azonos tőről f akadnak , és együttesen szol-
gál ják a személyiség erkölcsi fo rmálásá t is. A tanu ló részéről az oktatás , a n y a g á n a k 
elsaját í tására i rányuló őszinte törekvése személyiségének egyik sajátos jegyét t á r j a fe l , 
egyben annak formálásában is e lhatároló szerepet játszik. 
E mot ívumok mellett kisebb értékűek bőven akadnak . A hibásan a l k a l m a z o t t 
vetélkedés, versengés jó t anu lmányi eredményt hozhat , gyakran azonban az irigység, 
féltékenykedés, gyűlölködés for rásává vál ik és a látszólagos jobb eredmény f e l m u t a -
tása érdekében nem egy esetben nemtelen eszközök a lka lmazására csábítja a t anu ló t . 
Ennek erkölcsi há t r ánya sokkal nagyobb, mint amennyi t az eredmény ér. 
Az érdemjegyeket, vagy bizonyos megtorló intézkedéseket szintén csak a kisebb 
értékű mot ívumok közé soroljuk. A jó jegy, vagy a jó b izonyí tvány vagy a ju ta lom, 
vagy a büntetéstől való félelem olyan eszközök, mivel a h iányzó tudatosság és a las-
san fe j lődő ön tuda t támogatására sietünk ot t , ahol ez u tóbbi még h iányzik . E z a z o n -
ban még akkor sem megnyugta tó , ha az osztályzástól va ló félelem miat t szorga lma-
san megtanul ják a fe ladato t a t a n u l ó k é 
Az elsődleges bevésés mozzana tá t a nevelő közvet lenül i rányí t ja , mivel ez a t a -
nítási óra keretében tör ténik. A rögzítést különböző technikai eszközökkel (összefog-
lalás, ismételt e lmondatás, táblai vázla t , táblai ra jz , az ellenőrzés kü lönböző módja i ) , 
fe lada tok megoldatásával , gyakorlással stb. készít jük elő. Az alsóbb osz tá lyokban be-
muta t juk az emlékezetbevésés, s a gyakorlás módjá t az óra befejező részeként. Fontos 
oktatási fe lada tnak kell tekinteni , hogy a tanulókat megtaní tsuk helyesen tanulni . E r -
re gyakran az egyébként k iváló nevelők sem fo rd í t anak kellő gondot . 
A tanulók önálló tanulása az alsó tagozatban viszonylag szűk keretek k ö z ö t r mo-
zog. A szükséges emlékezeti anyag elsajátí tása lényegében az iskolában zaj l ik le. A ta -
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nulók házi f e l ada ta főleg gyakor ló jellegű, a szó eredeti értelmében vet t emlézésről 
mégsem m o n d h a t u n k le teljesen. 
A felső tagozatban, fokoza tosan kell épí tenünk a tanulók házi m u n k á j á r a , t anu-
lására. Ez az okta tás rendszerének o lyan eleme, a rögzítés fő m o z z a n a t á n a k része, 
. amely a legkevésbé áll a nevelő közvet len ellenőrzése a la t t . Éppen ezért a t anu ló mun-
k á j á n a k ezt a szakaszát a legnagyobb önállóság jellemzi és ezért i t t van a t anu ló szán-
dékára, tudatosságára., öntudatára a legnagyobb szükség. A névelő a t anu lónak ezt a 
munká j á t csupán az eredmények mérésével ellenőrizheti, amelyek viszont nem mindig 
a ténylegesen befektetet t m u n k á t tükrözik , s magát az ellenőrzést sem lehet a megkí-
vánt- mértékben alkalmazni . ' 
Igen csekély lehetőségünk v a n annak megál lapí tására , hogy a tanuló helyesen, va-
lamennyi körülményhez a lka lmazot t módszerrel tanult-e . Maga az eredmény, vagy 
a n n a k hiánya nem jogosít, fel bennünket ar ra , hogy a t anu ló tanulásának módszeréről 
ítéletet mond junk . Az anyag tar tós elsaját í tásának módszerével szemben ui. a legalap-
vetőbb követelmény, hogy az ökonomikus legyen, vagyis a viszonylag legrövidebb idő 
alat t , a legkevesebb munkáva l , a legtartósabb, legkönnyebben fel idézhető és minél tel-
jesebb ismeretre tegyen szert a tanuló. 
Ennek a t a n u l m á n y n a k nem fe lada ta a tanulás egyes módszereivel fogla lkozni , 
mégis szükségesnek t a r t j uk megemlíteni az ökonómikus tanulás egy-két szempont já t . 
A pszichológia neves klasszikusai tudományos rendszerességgel fog la lkoz tak a 
rögzítés, a megtar tás törvényszerűségeivel. Ebbinghaus szerint a tanulás t követő 24 
ó rában a legnagyobb mér tékű a felejtés. Mintegy 70 °/o. Az tán úgy véli, hogy a felejtés 
lényegesen lelassul. Ez a r ra f igyelmeztet bennünket , hogy a mai órán fe ldolgozot t 
anyagból másnapra a tanuló nagyon sokat felejt, ha egyál ta lában ak t ívan részt vet t 
az elsődleges' rögzítés mozzana táná l . Ez a helyzet természetesen az o t thoni tanulás 
eredményével is. A dé lu tán ' megtanul t anyagból másnap reggelig sokat felejt a tanuló, 
főleg abban az. esetben, ha maga a bevésés is felszínes volt . Erről minden olyan esetben 
szó van,> amikor á tanuló megelégedett az eredménnyel, noha nem tud ta , még kifogás-
ta lanul az anyagot , illetőleg megelégelte a tanulást , amin t sikerült egyszer a leckét 
elmondania. 
A z ökonomikus rögzítés egyik a lapvető szempont ja a bevésési a lka lmak (ismét-
lések száma) helyes elosztása. Ballard 1939-ben megjelent t anu lmányában vizsgálatai-
nak eredményével igazolja, hogy a bevésett anyagnak reprodukálása nem a bevésést 
követő ó rákban a legjobb, hanem bizonyos idő eltelte után. Ezt remineszcentiának 
nevezi. Ebbinghaus és más pszichológusok eredményei a r ra u ta lnak , hogy ha az ismét-
léseket sűr í t jük rosszabb az eredmény, min tha ugyanannyi számú ismétlést fokoza to -
san növekvő időközökre osz t juk el. Ezér t nagyon helytelen, ha a gyakor lás t egy-egy 
óra f e l ada tának tek in t jük és az ismétlést mind a nevelő, mind a t anu lók számára unal-
mat jelentő idővesztegetésnek vél jük. A tanév eleji t apasz ta la tok mu ta t j ák , hogy a 
nyár i szünet „ismétlésmentes" ideje alat t milyen sokat felej tet tek a tanulók. 
A pszichológia klasszikusai sokat fogla lkoztak a rögzítés és a benyomások meg-
ta r tásának problémájáva l , és következetesen ku ta t t ák azoka t , az akadá lyoka t , ame-
l y e k a bevésést és felidézést gátolják. A régi szemléletű pszichológia ezeket összefog-
laló néven asszociációs gát lásoknak nevezi. Ez t a törvényszerűen jelentkező ak t ív fo-
l y a m a t o f — t. i. a gátlást — mind a bevésésnél, mind a felidézésnél t apasz ta lha t juk . 
Az okta tás szempont jából legjellemzőbbnek a következő gát lást ípusokat t a r t j u k : 
a) a létrejött , különösen a többszörösen megszilárdítot t kapcsolat gátol ja az el-
len tmondó ú j kapcsolatok létrehozását . Pl. a tanuló megtanul ja ezt a hibás á l ta láno-
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sítást: „ A m o n d a t á l l í tmánya mindig ige." M a j d egy gondolatsor zá ró gondo la t a en-
nek e l len tmond: „ A m o n d a t á l l í tmánya nem mindig, csak legtöbbször ige." 
b) az előbbivel ellentétes jellegű gátlást t apasz t a lunk a bevésésnél, amikor v a -
lamely új, erős kapcsolat csaknem teljesen felold egy régebbi, még mindig szükséges, 
azonban időközben meggyengült kapcsolatot és a k a d á l y o z z a a n n a k további megmara -
dását . Pl . Tavasszal lá t tuk , amikor a veréb a levegőben ügyesen e lkap ta a lepkét . Meg-
á l lap í to t tuk , hogy ezzel hasznot haj t . Később a cseresznyefát lepték el a verebek és 
a laposan megdézsmál ták a gyümölcsöt. N a g y o n bosszantot ta a gyerekeket . „Mi lyen 
ká r t ékony m a d á r a veréb!" — mondták . És később is csak a gyümölcs to lva j verebet 
emlegtték, de a segítőtársat már nem. 
c) a tanulást gátol ja , minden olyan élmény, amely a tanulás idejét közve t lenül 
megelőzően nagyobb mértékben igénybe vette a t anu ló f igyelmét . Pl . érdekes olvas-
m á n y u tán nem tud az at tól teljesen kü lönböző tá rgyú t ananyag ra koncent rá ln i . 
d) a bevésést z a v a r j a a tanulás külső körü lményeinek szoka t lan megvál tozása . 
P l . a gyermek hangosan szokott tanulni , s most magában kell tanulnia . 
e) a bevésést különösen akadá lyozza minden külső zava r , beszéd, hangos zene, 
za j , mozgás stb. Mindez t csak bizonyos mértékig lehet megszokni. 
f ) nagyon há t rányosan hat , ha a tanuló egy-egy t á rgya t felszínesen tanu l meg, 
s pihenésként időelőt t á t tér egy másik t ananyagra . A két kü lönböző anyagrész á l lan-
dóan visszahat egymásra, felesleges, sőt káros kapcsola tok keletkeznek, amelyek mind 
a megtar tás t , mind a felidézést megnehezít ik. 
A felidézést számos külső és belső körü lmény gá to lha t ja . A nevelő á l t a l ában a 
felidézés eredményét veszi tudomásul közvet lenül . A felidézés nehézségeit legtöbbször 
nem lá t ja , ezek fe l tárása is elég körülményes. Ennek ellenére számolni kell azzal , hogy 
a tanuló minden jó szándéka mellett sikertelen a felidézési kísérlete. K o m o l y f e l ada to t 
jelent s zámunkra minden eredménytelenség okának felderítése. 
Erős gátlást jelent a fe lada t súlyosságának túlbecsülése, a szerepléstől va ló féle-
lem, az előző sikertelenségek visszamutató hatása stb. A felidézés külső és belső kö-
rülményei t á l ta lában a nevelőnek kell megkönnyítenie , leegyszerűsítenie. A felidézést 
zavarn i , nehezíteni még „az e rőpróba" kedvéért sem szabad. Ez t a t anu lók alig ért ik 
meg, annál gyakrabban érték félre. 
A h a z á n k b a n ma ál ta lánosan használ t felosztás szerint a rögzítés,' a megszi lárdí-
tás és az elrendezés a d idak t ikában úgy szerepel, min t az okta tás egységet a lko tó fő 
mozzana ta . Ez természetesen pusz tán d idakt ika i cél jukat tekintve fogadha tó el. A rög-
zítés és megszilárdí tás foga lmainak ta r ta lmi t isztázásával , helyesebben ezek (esetleges) 
különbségeinek megál lapí tásával is adós még a d idak t ika . A kettős kifejezés a lka lma-
zásának csak akkor van helye, ha jelentésüket (pszichológiai, logikai és d idak t ika i 
értelmüket) jól e lkülöní t te t tük egymástól. 
A rendszerezés elsődlegesen az elemzésen belül tör ténik. Kétségtelen, hogy az 
anyag bármilyen elrendezése összefüggéseket teremt a foga lmak közöt t és ezzel előse-
gíti a rögzítést is. Így jogos az a felfogás, hogy a rendszerezés ' az ismeretek logikus 
összekapcsolódását szolgálja, ami ál tal azok huzamosabb megőrzését b iz tos í t juk. N e -
héz lenne az okta tás lélektani mozzana ta i t úgy elképzelni , hogy azok csupán az ok-
tatás egyik vagy másik részében vo lnának fe l fedezhetők. 
A rendszerezésre akkor van szükség, amikor viszonylag nagyobb anyagot t á r -
gya l tunk már , és a foga lmak nagy száma miat t a zoka t a t anu lók m á r nem lennének 
képesek segítség nélkül át tekinteni . 
A tárgyalás menete nem mindig t á r j a fel az egyes ismeretek rendszerbeli össze-
függését. Ezér t az órán belül és nagyobb anyagrészek befejezése u tán gyakran külön 
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órában is kellő időt kell az anyag rendszerezésére szánnunk. Az ok ta tásnak ez a ré-
sze sok esetben sokkal több nehézséget jelent, min t az elemzés. 
Hangsú lyozo t t an kell r ámuta tnunk , hogy a rendszerezés lényegesen többet jelent 
az anyag „ le l tározásánál" , , , la js t romozásánál ." A rendszerezésnek a lap ja mindig va -
lamilyen egységes szempont , amelyet egy elrendezés során nem vá l toz t a tha tunk meg. 
A rendszerezés csak o lyan mélységű lehet, amelynek fe l fogására a gyermek va lóban 
képes. Tapasz ta l tuk a nyelv tanizá ló tan te rv i felfogás u ra lkodásának idején, milyen 
nehézséget jelentett a gyermek számára, amikor az elemzésnél a szavaka t hol szótani, 
hol monda t t an i ka tegór iákba kellett besorolniok. Viszont könnyen megért a gyermek 
ilyen- rendszer t : páros — pá ra t l an számok, vadon élő— termesztett növény, külső tu -
la jdonságok — belső tu la jdonságok stb. 
A rendszerezést ha t ékonyan t ámoga t ja , egyben az emlékezetet is segíti a jó táblai 
váz la t , az összefüggésekre u ta ló séma, egyszerű táb láza tok , grafikus ábrázolások al-
kalmazása . 
A rendszerezés a tanuló számára csak a k k o r jelent értéket, ha azt va lóban á t 
t u d j a tekinteni. Az alsó t agoza tban összetett és több összefüggést fe l tá ró rendszerezést 
pl . t áb láza tban ábrázolni pszichológiailag nem helyes. 
E) G Y A K O R L A T I A L K A L M A Z Á S 
Régen hangoz ta to t t pedagógiai elv, hogy az ok ta tásnak a tanuló számára hasz-
nos ismereteket kell közvet í tenie. Ennek az elvnek érvényesülnie kell a t an te rv összeál-
l í tásánál és az t t a r t j a szem előtt a nevelő a konkré t a n y a g meghatározásánál . A ta-
nuló maga ta r tása sokkal jobban a lka lmazkod ik a p i l lana tnyi szükségleteihez, mint a 
jövő érdekeihez. A gyermek gondolkodása is a jelenhez kötöt t , vagy csupán rövid 
t áv la tok ra vona tkoz ik . A gyermeknek látszólag a távolabbi jövőre i rányuló megnyi-
latkozásai időszerű élményekhez t a p a d n a k és távol i célkitűzései felszínesek. 
H a megvizsgáljuk az okta tás anyagá t , bőségesen ta lá lunk lehetőséget, hogy an-
nak gyakor la t i hasznát megmutassuk. A készségek fejlesztésénél ez természetes, amíg 
magáról a készség fejlesztéséről van szó. G y a k r a n azonban olyan módon, o lyan ta r -
ta lmú anyaggal végeztet jük a ' g y a k o r o l t a t á s t , ami az élettel semmi összefüggést nem 
muta t . Elegendő a szöveges számtani f e lada tokra utalni , amikor a t a r ta lmi lehetet-
lenséget úgy indokol juk meg: „hogy ezt csak úgy m o n d j u k , ha így meg így lenne." 
A tan te rv i anyag közö t t azonban sok o lyan ismeretet ^találunk, aminek gyakor-
lati a lka lmazásá t az okta tás keretében nem valós í tha t juk meg, hanem ennek felhasz-
nálására csak később kerülhet ma jd sor. Ezér t minden tanítási egységgel kapcsola tban 
t i sz táznunk kell a magunk számára, hogy mit tud ebből a tanuló közvet lenül is fél-
használni , és milyen gyakor la t i a lkalmazása lehetséges a jövőben. 
Egészséges pszichológiai szemléletet tükröz az a felfogás, ,hogy keressük meg az 
elsaját í tot t ismereteké a lka lmazásának lehetőségeit, u t a l junk a t anu l t ak ra minden al-
ka lommal , amikor ennek helye van , azonban kerü l jünk minden olyan megoldást , ami 
csupán látszólag jelenti a t anu l t aknak a gyermek életéhez való kapcsolódását . 
F) A Z E L L E N Ő R Z É S 
, A neveléslélektani ku ta tások hosszú sora fogla lkozik azzal a kérdéssel, mennyire 
hagya tkozha tunk az egyes fejlődési szakaszokban a tanuló törekvésére, belső indításból 
f a k a d ó tanulási szándékára . A r r a is r á m u t a t n a k a ku ta tók , mennyire ha tékony a neve-
lő' által gyakoro l t ellenőrzés, hogyan viszonylik az átlagos tanuló az ellenőrzéshez. 
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Megegyeznek a vélemények abban, hogy minél a lacsonyabb fejlődési szakaszban 
levő gyermekről van szó, annál fokozatosabb ellenőrzésre szorul. A gyermek ér telmi 
fejlődésével együtt fokozódik kri t ikai készsége, amire az önellenőrzésben szüksége 
van. Ezzel pá rhuzamosan erősödik benne az a szándék, hogy a közösségbe minél job-
ban beilleszkedjék. Megérlelődik benne az a belátás, hogy a fe lnőt tek követe lményeihez 
a lka lmazkodnia kell. Az t is megf igyelhet jük, hogy a tanuló kezdetben e l fogad ja a k ö -
vetelményeket , ma jd amikor azok teljesítése számára terhet jelent, nyi l tan vagy magá-
ban t i l takozik azok ellen. 
A tanuló ellenőrzésének szükségessége tehát első sorban életkori sajátosságából 
ered. Ezeket így összegezhetjük: 
a) A tanuló nem lá t ja be, hogy az ismeretek megszerzése számára né lkülözhete t -
len, az elé t á r t ismeretekből időszerű érdeklődésének megfelelően vá logat ugyan , amin t 
azonban spontán érdeklődése kielégítést nyer t , f igyelme más i rányba terelődik. A z ob-
jektív érdeklődést szubjekt ív vonások színezik és a n n a k viszonylagos tar tósságáról is 
csak a praepuber tas tó l kezdődően beszélhetünk. 
b) Minden erőszak, kényszer nyí l t vagy l appangó ellenállást vá l t ki a, gyermek-
ből. A tanulás t a nevelő á l ta l rákényszerí te t t f e l ada tnak tekint i , hacsak nem sikerül t 
a tananyaggal kapcsola to t te remtenünk vele. Ezért a nevelőt ellenérdekű félnek tekint i , 
va lahányszor olyan erőfeszítést kíván tőle, amit nem szívesen vál lal . 
c) A tanulásnál sorsdöntő a tanuló szándéka. E téren pedig nagy egyéni eltérések 
mellett azt t apasz ta lha t juk , hogy az elhatározása erősen függ a külső ha tásoktó l s ha 
ezek gyengülnek, szándéka is elpárolog. A 6—14 éves tanu ló nehezen tud el lenállni a 
környezet csábításainak, és könnyen el fordul a tanulás tá rgyátó l . 
d) Ebben a fejlődési szakaszban a gyermeket nagy a rányú mozgásosság jellemzi. 
Ez t mind az iskolai munkában , mind pedig a házi fe lada tok elvégzésének ideje a la t t 
kor lá tozzák a felnőt tek. A tanulóban ha tá rozo t t an él az a tuda t , hogy nem csinálhat 
kedve szerint, amit akar . Éppen ezért sa já t természetes vágya inak kielégítése i r ányába 
halad. Fan táz iá j á t elfoglalja a játék, amelynek legfőbb eleme a mozgás. 
e) A t anuló tuda tában v a n a n n a k is, hogy őt a nevelő ellenőrzi. Ez ellen minden 
esetben védekezik, va lahányszor veszedelmet jelent részére az ellenőrzés eredménye. 
Elég korán megismeri az ellenőrzés módozata i t , fogyatékosságai t . Ezekkel természe-
tesen nem mindig, de gyakran számol. 
f ) Eredményei t szívesen t á r j a a nevelő elé. Keresi az elismerést. Ez mot ivációs 
tényező. Az elismerés legtöbb esetben önmagáér t érdekli , mivel magá t az eredményt 
r i tkán értékeli helyesen. A „siker" értékelésében a nevelő megál lapí tásá t szívesen f o -
gadja , ha az részére kedvező. I lyen esetben tanulótársa inak véleménye nem érdekli . 
Ezért a siker érdekében megengedhetőnek ta r t j a a nevelő félrevezetését is. G y a k r a n 
ebben a szülők is segítik őt. 
g) A t anulót könnyen félrevezetik a lá tszateredmények. H a m a r elhiszi, hogy 
va lami t m á r megértet t , vagy már megtanult . Sokszor a megértést és a tudás t is 
összekeveri. Ezér t az önellenőrzése akkor is megbízha ta t lan lenne, ha egyébként ki-
fogástalan szándék vezetné ebben. 
E néhány sajátosságból is ha tá rozo t t an kiviláglik, hogy a tanuló önellenőrzését 
alaposan meg kell szervezni. Az órán belül éppen úgy meg kell t a lá lnunk a gyakor i 
ellenőrzés a lka lmai t , mint ahogyan jól szervezett ellenőrzési rendszerrel kell b iz to-
sítani a tanulók rendszeres tanulását . 
H i b á z n á n k , ha. az ellenőrzés minden mozzana tá t magunk aka rnánk elvégezni. 
Erre nincs időnk. Ezé r t 1. gyakori meglepetésszerű és rendszeres ellenőrzéssel meg kell 
a lapozni a tanulóban azt a meggyőződést, hogy á l l andóan ellenőrzés a la t t ál l ; 2. a z t án 
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fel kell be_nrie ébreszteni azt a kívánságot , hogy m u n k á j á t maga is ellenőrizze, foko -
zatosan — az eredményektől függően — érlelni kell benne azt a tuda to t , hogy mi 
b ízunk jószándékú m u n k á j á b a n ; 3. meg kell ta lálni azt a módot , hogy már . az I. osz-
tá ly tó l kezdve a tanulócsoport maga is részt vegyen az ellenőrzésben (ami a 9—11 
éves korban a legjobb eredményeket hoz, ma jd ismét visszaesik); 4. tapaszta lnia kell 
a t anulónak , hogy a szülő szándéka egyezik a nevelőével, és ezért kiegészíti a nevelő 
el lenőrző tevékenységét. 
Az eddigiekből ki tűnik az is, hogy az ellenőrzés csak látszólag befejező fő moz-
zana t a az oktatási fo lyama tnak . Ez t csak laikusok értelmezhetik így. Maga az ellen-
őrzés az ok ta tó tevékenység minden mozzana táná l jelen van, és a t anu ló egész sze-
mélyiségére, az okta tás minden részével való kapcsola tára kiterjed. 
Meg kell á l lap í tanunk, hogy az eredmények ellenére is a pedagógiai pszichológia 
még nagyon sokkal adósa a gyakor la t i nevelőknek. Különösen h iányzanak az ellen-
őrzés pszichikus ha tásának szélesebb területen végzett vizsgálatai, illetőleg az eddigi 
ada tok nem ölelik fel a ké rdés valamennyi gyakor la t i vonatkozását . 
T a n u l m á n y u n k befejezésekor köszönetet mondok főleg azoknak a ha l lga tó imnak , ' 
ak ik a, gyakor ló iskolában a megadot t szempont ja im szerint megfigyeléseket végeztek, 
feljegyzéseket készítettek. Köszönettel t a r tozom azoknak a gyakor ló iskolai ka r t á r -
saknak , akik a taní tások elemzései során hasznos szempontok felvetésével segítségemre 
vo l tak . 
Ü g y vél jük, hogy a pedagógiai pszichológia néhány fontos szempont jának kifej-
tésével kar tá rsa ink részére hasznos segítséget nyú j tp t tunk , annak ellenére, hogy sok 
esetben kénytelenek vol tunk az elvi síkra szorí tkozni , mivel a gyakor la t i esetek na-
gyobb a rányú tá rgyalására ilyen á t fogó jellegű t anu lmány keretében nincs lehetőség.-
i ' ' • 
v Irodalom: az érintett irodalmat tanulmányunk előző részeinél közöltük. 
AVV S7S SRST 
M O S O N Y I K Á L M Á N 
főiskolai adjunktus, Szeged 
Tapasztalataim' a potsdami általános iskolákban 
v A két főiskola közöt t i barátsági szerződés keretében 1962 decemberének első 
felében egy hétig a Potsdami Pedagógiai Főiskola Matemat ika i Intézetének a ven-
dége vol tam. Látoga tásomnak hármas célja vo l t : a Matemat ika i In tézet m u n k á -
jának, a gyakor la t i kiképzés rendszerének és a német ál talános iskolák ma tema t ika -
tanítási módszereinek tanulmányozása . Ez utóbbiról k ívánok e cikk keretében rö-
viden beszámolni. Dr . He rbe r t Ka r i professzor, a Matemat ika i Intézet igazgatója és 
H e l m u t K o r m á n iskolatanácsos, az intézet egyik, metodikusa — négy matemat ika 
metodikus van az intézetben! — igen sokat f á r a d t a k annak érdekében, hogy minél 
többet lássak, tapasz ta l jak . 
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